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（van Berkel and Wolff, 1988; Akutsu et al., 1989; Hitosugi et al., 1998; Xue et al., 2002; Kilic et al., 
2011; Külbay et al., 2014; Miyauchi et al., 2014; Spiller, 2014; Mishima-Kimura et al. 2018）が報告
されている一方，その体内動態や臓器および組織分布についての情報は限られている(Xue 






-C14，-C16 を同等に含んだ混合液（13.9 mg/kg）を大腿静脈より投与した．投与 15 分後
から 7 時間後まで経時的に大腿動脈より採血し，各血中 BZK濃度をもとに体内動態パラメ
ーターを算出した． 
また，ラット（n=20）に同混合液を急速静脈投与（IV）もしくは持続静脈投与（DIV）

















各臓器中の BZK 濃度の経時的変化を見ると，多くの臓器で IV 後 1 時間よりも 3 時間で
低値を示したが，心臓の濃度でその差は小さく，反対に筋肉では 1 時間より 3 時間で BZK
濃度が高値となった．IVと DIV 群間で各アルキル基に着目し，心臓，肺，脾臓，腎臓の BZK
濃度を比較すると，各群間において異なる傾向を示した． 
 
表 1 IV 1 時間および 3時間後，DIV 1 時間および 3時間における各臓器中の BZK-C12，
-C14，-C16 の濃度 










BZK は肝細胞のチトクローム P450 で代謝され，その際にアルキル基が長いほど代謝さ
れにくいことが報告されている（Seguin et al., 2019）．今回得られた各アルキル基の血中濃度
の推移および体内動態パラメーターは，肝細胞での代謝が影響した結果と考えられる． 
臓器中の BZK 濃度は，血流量の多い心臓，肺，脾臓，腎臓で高濃度であったが．肝臓で
低値を示した理由にはチトクローム P450 の影響が考えられる．脳と脂肪の BZK 濃度は血
中濃度に比して非常に低値であったことから，BZK は血液脳関門を通過しないこと，脂肪
には分布しにくいことが考えられた．心臓では IV後の経時的濃度変化が少なく，筋肉では








BZKは溶血作用があるとされ（Liebert et al., 1989），経静脈投与によるヒトの中毒症例で
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